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 Seiring teknologi yang berkembang dengan pesat dan semakin 
canggih, khususnya  bidang  informasi  sudah  banyak  hasil  yang  telah  
dicapai manusia. Informasi saat ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan 
lagi dari kehidupan manusia. Dalam hal ini mengenai Sistem Informasi 
Akademik Berbasis Web Mengunakan Xampp dan Dreamweaver Di SMP N 1 
Kauman Ponorogo, yang berfungsi sebagai informasi sekolah, informasi guru dan 
siswa, informasi jadwal mengajar guru, informasi jadwal pelajaran siswa, tugas 
siswa dan jadwal ujian siswa. Software yang digunakan untuk merancang 
dan mendesain Sistem Informasi Akademik Berbasis Web Mengunakan Xampp 
dan Dreamweaver Di SMP N 1 Kauman Ponorogo adalah bahasa pemrograman 
HTML, PHP, PhpMyAdmin sebagai sebuah tools untuk membantu mengelola 
basis data MySQL, text editor Macromedia Dreamweaver MX 2004, AppServ-
win32-2.5.4a , dan image editor Adobe Photoshop CS2. Hadirnya Sistem Informasi 
Akademik Berbasis Web Mengunakan Xampp dan Dreamweaver Di SMP N 1 
Kauman Ponorogo  yang nantinya dharapkan dapat memberikan sarana dan 
kemudahan kepada masyarakat, guru dan siswa, untuk  mengetahui data 
siswa, guru, mapel, serta untuk mengisi maupun mencetak raport siswa  secara  
online  dan  memperoleh informasi sekolah secara lengkap dengan cepat melalui 
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 BAB  I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Perkembangan teknologi informasi membawa kita memasuki sebuah 
dunia baru, dunia dimana komunikasi memegang peranan penting dalam 
kehidupan. Berbagai macam fasilitas disediakan guna memenuhi semua 
kebutuhan akan komunikasi. Penggunaan fasilitas Internet beserta aplikasi-
aplikasinya,  sudah tidak asing lagi di masyarakat. Karena kemampuannya 
dalam menyajikan informasi secara cepat dan akurat tidak diragukan lagi. 
Salah satu aplikasi internet yang sekarang marak digunakan adalah 
Website . Website ini selain berfungsi sebagai penyedia informasi juga 
sebagai pengelola data. Sehingga webite  selain tampilannya menarik juga 
menyajikan informasi yang interaktif dan  komunikatif.  Tidak ketingalan juga 
yaitu sistem akademik sebuah sekolah dimana sistem informasi akademik 
merupakan hal yang sangat fital disebuah sekolah, yaitu berupa info-info data 
siswa, data guru, serta daftar nilai siswa yang telah menempuh ujian.   
Sistem Akademik tersebut bisa di implementasikan kedalam bentuk 
Web, sehingga siswa Maupun guru mudah untuk mengaksesnya dengan 
ponsel sekalipun dengan syarat ada koneksi internetnya. Web tersebut bisa 
dibuat mengunakan Php dengan aplikasi Xampp untuk koneksi dan database 
serta mendesainya dengan mudah melalui Dreamweaver yang merupakan 
program open source dan sangat umun digunakan karena memudahkan 
pembuatan dengan tool tool yang lengkap. 
Sistem Informasi Akademik SMPN 1 Kauman Ponorogo yang ada 
saat ini sudah memenuhi standar pendidikan, hanya saja masih terdapat 
beberapa kelemahan dan kekurangan yaitu cara pengimputan yang masih 
manual. Sehingga perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut untuk dapat 
mengatasi kelemahan dan kekurangan tersebut.  
SMPN 1 Kauman ialah salah satu nya memiliki sistem Akademik 





rapot siswa sehingga guru harus menulis raport siswa dengan tangan serta 
siswa juga mudah mendapatkan materi tambahan dari sistem tersebut. Dari 
latar belakang diatas penulis memiliki pemikiran membuat sistem akademik 
mengunakan web yang bisa berguna dan bermanfaat bagi guru maupun murid 
dengan mengunakan aplikasi Xampp serta dreamweaver dan mudah untuk 
menjalankanya oleh admin. 
Dengan pertimbangan dan pemikiran tersebut, maka penulis sangat 
tertarik membuat proyek tugas akhir dengan mengangkat judul “Sistem 
Informasi Akademik Berbasis Web Mengunakan Xampp dan Dreamweaver 
Di SMP N 1 Kauman Ponorogo” 
B. Perumusan Masalah 
Dari Sistem akademik sekolah Smp Kauman tersebut penulis 
merumuskan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana Mendesain Sistem Informasi Akademik di Smp Kauman agar  
mudah dimengerti User maupun Admin ? 
2. Bagaimana Implementasi SI Akademik dapat berdaya guna ? 
 
C. TUJUAN PENELITIAN 
Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan rancangan 
sistem aplikasi informasi mengenai Akademik agar memudahkan User/murid 
maupun pihak sekolahan/admin, dan memilii tujuan yaitu : 
1. Memudahkan siswa  memperoleh informasi Akademik disekolah, serta 
guru mudah untuk menyampaikan informasi tersebut kepada murid. 
2. Membuat Sistem Akademik yang Mudah untuk dijalankan dan berguna 
di Smp Kauman. 
  
D. Manfaat Penelitian 
Dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik 
secara praktis maupun akademis, sebagai berikut : 





Secara akademis diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, 
diantaranya : 
a. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya 
penelitian baru yang dapat mendukung dalam pengembangan Sistem 
Informasi akademik. 
b. Akan menambah pengetahuan tentang bagaimana membuat suatu  
sistem online, melalui ilmu yang didapat baik dari bangku kuliah  
ataupun  dari  luar.  Dan memenuhi  salah  satu  syarat  untuk  
menyeleseikan  Tugas  Akhir  pada  jurusan  Sistem  Informasi  
c. Bagi peneliti lain, dapat dijadikan sebagai acuan terhadap 
pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama. 
d. Bagi Smp Kauman, Sebagai bahan masukan rancangan sistem  
informasi yang berbasiskan komputer melalui sistem online sehingga 
mampu memberikan efesiensi serta efektifitas pekerjaan yang 
berkaitan dengan pengolahan data akademik.  
2.  Manfaat Praktis 
` Kegunaan Prkatis bagi Sekolah Smp Kauman dengan perancangan 
atau penelitian ini, dapat memadukan sistem konvensioanal dengan sistem 
komputerisasi, sehingga mempermudah pengambilan dan pengelolaan data 
bagi staff sekolah agar lebih efektif dan efisien dan guna memperlancar 
aktifitas akademik. 
 
E. Batasan Masalah 
Agar kajian dan analisis yang dilakukan mengarah pada pokok 
permasalahan yang sedang dibahas serta menghindari kajian yang terlalu luas, 
maka perlu ditetapkan batasan-batasan masalah yang akan menjadi ruang 
lingkup kajian yang akan dilakukan dengan melihat hal-hal yang telah 
diuraikan diatas maka ruang lingkup masalah yang akan dikaji meliputi data 
akademik seperti pembuatan :  





2. Data Siswa Mencangkup Semua Siswa satu sekolahan dalam satu table 
3. Data Mata Pelajaran dari kelas 7 sampai 9 
4. Data Guru Mencangkup semua guru dalam satu table yang berisi profil 
dan jabatan 
5. Pengambilan Mata Pelajaran  
6. Proses Penilaian Yaitu penilaian Ujian Semester 
7. Raport Siswa Per Semester berupa  Print Out  
8. Sistem tidak menangani pengelolaan data yang berhubungan dengan 
keuangan. 
9. Login hanya dengan satu user name dan tidak mengunakan Multi user 
10. Murid hanya bisa melihat Data siswa, data mapel, data guru dan tidak 
memiliki hak Login. 
 
 
 
 

